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ИТОГИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 2009 ГОДУ 
 
2009 г. выдался для мировой экономики одним из наиболее неблагопо-
лучных со времен Великой депрессии 1929 г. Виной тому по-прежнему являет-
ся кризис мировой экономики, который все еще доминирует в целом ряде ее 
сегментов. Однако 2009 г. стал и одним из определяющих – по его итогу стали 
просматриваться очертания того ущерба, который нанес экономический кризис.  
Ключевые последствия кризиса в мире таковы: 2009 г. войдет в историю 
как год, когда стали чуть более ясно видны контуры новой мировой финансо-
вой системы. Прошедшие саммиты G20, а также консультации министров фи-
нансов стран-членов G20 показали рост недовольства ведущих экономик мира 
сложившимся статус-кво. Доминированию доллара США в мировой торговле 
приходит конец. Только в текущем году более десяти стран перевели свою 
внешнюю торговлю на национальную валюту. Другой, не менее важной про-
блемой, на мировом уровне стала проблема роста числа новых вирусных эпи-
демий. Если несколькими годами ранее мировые СМИ говорили об эпидемии 
«коровьего бешенства», «атипичной пневмонии» и «птичьего гриппа», то 2009 
г. прошел под знаком «свиного гриппа» штампа А/Н1N1. 
Говоря о российской экономике, экономический кризис, продолжающий-
ся в мире уже третий год (а в России – второй), крайне остро поставил вопрос о 
реструктуризации экономики – целые сегменты индустриальной экономики 
окончательно утратили свое системообразующее качество. Вслед за масштаб-
ными сдвигами в укладе мировой экономики, крайне остро встал вопрос о ми-
грации трудовых ресурсов. Высвобождающиеся из автомобилестроения массы 
высококвалифицированных рабочих требуют особого подхода к решению кад-
рового вопроса. Крайне важной и опасной по своим последствиям для России 
стала проблема обеспечения жизнедеятельности моногородов. Оставлять, либо 
консервировать проблему никак нельзя – население моногородов сегодня ока-
залось в крайне тяжелой ситуации, и решать эту проблему необходимо безотла-
гательно. 
В целом же можно констатировать, что 2009 г. во многом является пере-
ломным. По сути, только сегодня на рубеже первого десятилетия XXI века 
можно говорить о смене тысячелетий, которое сопровождается кардинальными 
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и глубокими изменениями в обществе. Закладываемый сегодня фундамент но-
вой экономики должен стать более устойчивым к потрясениям будущего, а са-
ма новая экономика должна выстраиваться на новых справедливых и равно-
правных условиях партнерства и сотрудничества. 
 
О.В. Афанасенко 
Российский государственный профессионально-педагогический университет 
  
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Проблема инфляции – одна из самых глобальных в экономическом разви-
тии, особенно в разгар кризиса. Инфляция – обесценивание денег. Правитель-
ство и Центробанк ведет с ней непримиримую борьбу, но пока не очень удачно. 
Причин инфляции много, основными из них можно выделить: 
1. Несбалансированность государственных расходов и доходов, 
выражающаяся в дефиците госбюджета. Если этот дефицит финансируется за 
счет займов в Центральном  банке страны, другими словами, за 
счет активного использования "печатного станка", это приводит к росту 
массы денег в обращении. 
2. Осуществление финансирования инвестиций аналогичными методами. 
Особенно опасными являются инвестиции, связанные с увеличением военных 
расходов государства. 
3.  В результате инфляционных ожиданий, когда инфляция может поро-
ждаться   политической нестабильностью в государстве. 
4. Через рост цен на импортное сырье, через потоки  спекулятивных ка-
питалов часто имеет место "импортируемая" инфляция. 
5. Монополия крупных фирм при определении цен и собственных из-
держек производства, особенно в сырьевых отраслях вызывает инфляцию. 
6. Падение  реального объема  производства, которое  при стабильном 
уровне денежной массы тоже приводит к росту  инфляции, так как меньшему 
объему товаров и услуг соответствует прежнее количество денег.  
Сочетание множества  причин инфляции отмечается практически во всех 
странах, но различные комбинации  факторов инфляции  зависят от конкретных 
экономических условий в стране. По итогам 2008 г. Россия имела рост цен – 
13,3% (один из самых высоких среди государств "большой двадцатки"), для 
сравнения, Индия – 9,7%, Бразилия – 5,9%, страны Европейского Союза 1 3%, 
США имели дефляцию (снижение цен) 0,1%. Причины высокой инфляции в 
России в 2008 г.: приток "нефтедолларов", что приводило к росту цен; монопо-
лизм в экономике; рост бюджетных расходов; высокие темпы роста заработной 
платы, без увеличения производительности труда; низкая сберегательная ак-
